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ntre el 28 de mayo y el 2 de junio de 1978, sesionó en Brighton el 34º 
Congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) 
titulado “Cinema 1900-1906”, un encuentro que jugó un papel fundamental 
en el desarrollo y avance de los estudios europeos y norteamericanos sobre el “cine de 
los primeros tiempos”. En ese ámbito se proyectaron por primera vez, en forma 
conjunta 548 films de este período −considerado como vital y formativo para el cine−, 
traídos especialmente de quince archivos cinematográficos de todo el mundo. La 
curaduría estuvo a cargo de un grupo de especialistas provenientes de cinco países, 
                                                      
1 Queremos agradecer muy especialmente a Jorge Sala, Fabricio Felice, Christophe Dupin, Mercedes 
Vásquez, Flavia Cesarino Costa, Sandra Cuesta, Eduardo Correa y Cristina Ferrari por los contactos, 
datos, documentos o ideas aportadas a este informe. 
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que seleccionaron los exponentes más relevantes de entre 1000 películas preservadas 
en los más importantes acervos del planeta, nunca antes exhibidas simultáneamente 
y que, en muchos casos, eran absolutamente desconocidas.2 La exhibición de estos 
films para un grupo de especialistas internacionales, muchos de ellos jóvenes 
graduados universitarios deseosos de desarrollar un nuevo acercamiento a la 
materia, fue una verdadera revelación que obligó a estos autores a reorganizar 
muchas de las concepciones establecidas por la historiografía clásica respecto al cine 
temprano. Como sugiere Tom Gunning, quizás uno de los más activos participantes 
del evento y de muchas de las iniciativas que surgieron del mismo, “el ‘proyecto 
Brighton’ permitió a los especialistas ver y discutir estos films, en lugar de apoyarse 
en las descripciones canónicas y los relatos evolucionistas de las historias 
tradicionales del cine”.3 En esta misma línea, Jan Christopher Horak, otro asistente al 
congreso que se convertiría en un importante exponente de la nueva generación de 
investigadores dedicada a este período, sostiene que este evento “cambió para 
siempre la forma de ver el cine temprano”4 y se convirtió en la base para una nueva 
historiografía que, alejándose de las presunciones teleológicas sostenidas por los 
historiadores clásicos que calificaban a este cine de primitivo o inmaduro, 
comenzaron a apoyarse en la investigación empírica, el análisis intrínseco de los 
films y las fuentes escritas. 
                                                      
2 Según relata Tom Gunning, dos decisiones prácticas fundamentales guiaron la selección de los films. 
En primer lugar se resolvió fijar como fecha de inicio del corpus el año de 1900, dejando de lado los films 
producidos en el siglo XIX con el propósito de evadir las múltiples controversias sobre las atribuciones 
de invención del cine que dominaron el estudio del “cine de los primeros tiempos” durante décadas, con 
frecuencia derivando en disputas nacionalistas sin sentido. En segundo lugar se decidió concentrar la 
atención sólo en los films de ficción, pues la producción de no ficción era en ese momento un campo 
mucho más inexplorado que conllevaba dificultades para datar, rastrear e identificar las películas. Véase 
GUNNING, Tom. “Before documentary. Early nonfiction films and the ‘View’ Aesthetic (1997)”. En: 
Kahana, Jonathan. The documentary film reader. History, Theory, Criticism.  New York: Oxford University 
Press, 2016, pp. 52-63. Sobre el proceso de selección de estas películas véase HOLMAN, Roger (comp.). 
Cinema 1900-1906. An analytical study by the National Film Archive (London) and the International Federation of 
Film Archives. Bruselas: FIAF, 1982 especialmente el fascinante ensayo de Eileen Bowser, líder del equipo 
norteamericano titulado “Preparation for Brighton. The American Contribution”, pp. 3-16.  
3 GUNNING, op. cit,. p. 52. 
4 HORAK, Jan Christopher “FIAF Brighton 1978”, artículo publicado en el Archival Spaces blog de la 
UCLA Film and Television Archive. Disponible en: <https://www.cinema.ucla.edu/blogs/archival-
spaces/2018/06/08/fiaf-brighton-1978> [Acceso: Noviembre de 2018]   
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Como sugiere Giovanna Fossati, en el marco de la nueva historiografía del cine 
temprano, el congreso de Brighton ha ganado, con el tiempo, “un estatus casi 
mítico”, 5  convirtiéndose incluso, en palabras de Phillipe Gauthier, “en el mito 
fundante de la nueva historia del cine”.6  A 40 años de este histórico evento, el 
propósito de este informe es reunir una serie de documentos de época que nos 
permitan reflexionar sobre la participación y el impacto que tuvo este encuentro en 
América Latina. ¿Quiénes fueron los representantes latinoamericanos que asistieron? 
¿Cuál fue el rol de los archivos de la región en el marco de las discusiones que 
tuvieron lugar a lo largo de las cuatro jornadas del congreso? ¿Qué importancia tuvo 
la participación en el evento en el posicionamiento de los archivos latinoamericanos 
en el mapa internacional y en la formación de alianzas regionales? ¿Qué impacto 
tuvieron las proyecciones y los debates en torno a ellas en los posteriores estudios 
sobre el temprano cine latinoamericano? Estas son algunas de las preguntas que 
intentamos responder en estas páginas. 
 
A partir de los documentos recopilados, muchos de ellos conservados por la 
Federación Internacional de Archivos Fílmicos, sabemos que fueron seis los 
latinoamericanos que participaron del congreso: Pastor Vega representando a la 
Cinemateca de Cuba, Manuel González Casanova por la Filmoteca de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodolfo Izaguirre y Rodolfo Restifo por la 
Cinemateca Nacional de Venezuela, Cristina Ferrari −esposa de Manuel Martínez 
Carril− por la Cinemateca Uruguaya y Cosme Alves Netto por la Cinemateca del 
Museo de Arte Moderno (MAM) de Río de Janeiro.7 La Cinemateca Argentina, que 
inicialmente iba a participar, finalmente se excusó y su director, Guillermo 
Fernández Jurado, envió a la Cinemateca Uruguaya como representante.8  
                                                      
5  FOSSATI, Giovanna. From Grain to Pixel: The Archival Life of Film in Transition. Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2009, p. 104. 
6 GAUTHIER, Philippe “The Brighton Congress and Traditional Film History as Founding Myths of 
the New Film History”, ponencia presentada en la 2012 SCMS Conference, Boston, Disponible en: 
<https://www.academia.edu/1795860/_In_English_The_1978_Brighton_Congress_and_Traditional_F
ilm_History_as_Founding_Myths_of_the_New_Film_History>_ [Acceso: Noviembre de 2018]. 
7 Véase “Lista de delegados del 34th FIAF Congress “Cinema 1900-1906”, incluidaen este informe. 
8 Véase “Informe de la Primera Sesión de la Reunión General del 34th FIAF Congress ‘Cinema 1900-
1906’”, incluido en este artículo. Sobre el envío de la Cinemateca Uruguaya como representante véase 
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No todos estos archivos tenían el mismo estatus dentro de la FIAF. Sólo la 
Cinemateca de Cuba y la Filmoteca de la UNAM eran miembros plenos con derecho a 
voto9 mientras que la Cinemateca Nacional de Venezuela, la Cinemateca Uruguaya y 
la Cinemateca del MAM participaban en carácter de observadores, una categoría más 
baja en el escalafón de la membresía que no gozaba de voto en las discusiones 
generales de la asociación. En este sentido, el congreso de Brighton fue un hito 
importante para varios de estos acervos que en el marco del evento vieron 
considerablemente mejoradas sus posiciones dentro de la FIAF. En efecto, en la 
primera sesión de la Reunión General se aprobó la entrada de la Cinemateca del 
MAM a la federación, luego de cuatro años de participar en carácter de observadora.10 
Este movimiento de aproximación de la institución carioca a la FIAF continuaba la 
                                                                                                                                                                      
FERRARI, Cristina. “La FIAF sesionó en Brighton, Inglaterra”. En: Cinemateca Revista, n. 10, agosto 1978, p. 38. 
Si bien la Cinemateca Argentina no  participó del congreso, esta presentó a la FIAF su informe anual para 
1977, que también incluimos en este  artículo. En dicho texto se menciona la visita a Buenos Aires  de Edward 
Perrry y la colaboración de la Cinemateca en la elabroración de su informe para la Comisión de Archivos en 
Países en Desarrollo. 
9 La Cinemateca Brasileira, en San Pablo, había sido desligada como miembro pleno de la asociación a 
raíz del estado catatónico en el que se encontraba desde mediados de los años 60. Sin embargo, en los 
años 70, una nueva generación formada por discípulos de Paulo Emilío Salles Gomes estaba 
comenzando a reestructurarla y para el congreso siguiente de la FIAF, llevado a cabo en Suiza, en la 
ciudad de Lausana, la institución paulistana retornaría a las filas de la Federación.   
10 Durante la reunión, el Secretario de la FIAF, Raymond Borde presentó la petición formal de Alves 
Netto para la membresía completa y, destacó que si bien el archivo tenía los méritos para convertirse en 
miembro y que recientemente había sido visitado por Edward Perry, director del Departamento de 
Cine del MoMA, que había realizado un informe muy favorable, Alves Netto aún no había cumplido con 
una de las condiciones exigidas por la asociación que era la visita de las instalaciones del acervo por un 
miembro del Comité Ejecutivo. En la reunión se le consulta a Alves Netto por su relación con la 
Cinemateca de San Pablo y este asegura que las relaciones son excelentes y que incluso están planeando 
montar un laboratorio conjunto para la restauración de films. También se lo interpela acerca de sus 
actividades en la Unión de Cinematecas de América Latina (UCAL) y Alves Netto responde que se trata 
de una asociación regional cuyo objetivo es establecer contacto entre los archivos latinoamericanos 
pero que no es tan estructurada como la FIAF y espera poder discutir más sobre las relaciones entre 
ambas instituciones en el foro abierto. Por último, se lo interroga sobre la autonomía del archivo 
fílmico dentro del Museo de Arte Moderno y  el brasileño asegura que es muy satisfactoria ya que 
tienen un presupuesto y personal propios y que, como director, él es absolutamente responsable por su 
trabajo. Alves Netto es invitado a retirarse y el Comité Ejecutivo propone que se admita a la Cinemateca 
del MAM como miembro a condición de que sea visitada por un miembro antes de la próxima reunión 
general y se aprueba la moción con 30 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Veáse “Informe 
de la Primera Sesión de la Reunión General del 34th FIAF Congress”, op. cit. 
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acción de otras cinematecas latinoamericanas, como la Argentina o la Uruguaya, que 
se habían retirado de la federación a comienzos de la década de 1960 en apoyo y 
solidaridad al rompimiento de la Cinemateca Francesa con la FIAF. Asimismo, 
durante esta primera reunión, se informó la aprobación de ingreso a la FIAF de la 
Cinemateca Nacional de Venezuela11  y de la Cinemateca Uruguaya12  en carácter de 
observadoras, luego de que ambas presentaran informes peticionando ser admitidas 
en esta categoría.13  
 
Durante el evento tuvo lugar otro importante hito para Latinoamérica cuando se 
presentó el informe que elaboró Edward Perry, director del Departamento de Cine 
del MoMA, para la Comisión de Archivos de Países en Desarrollo de la FIAF, luego de 
ser invitado por la Cinemateca Argentina a visitar varios acervos de la región en 
Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro.14 En base a un cuestionario general 
diseñado por Perry, el informe, que reproducimos a continuación, relata las 
principales dificultades y características de los archivos de los países emergentes y 
plantea una serie de recomendaciones de acción a futuro para la comisión. En el 
marco de la segunda reunión del Comité Directivo, de carácter cerrado, se decidió 
integrar a dos nuevos miembros a esta Comisión, uno de ello fue Cosme Alves Netto, 
                                                      
11 Borde afirma que la Cinemateca de Venezuela había presentado un informe que cumplía con las 
condiciones para afiliarse a la asociación. Dicho informe se incluye en este artículo.  
12 Durante la reunión, Borde explica que la Cinemateca Uruguaya estuvo asociada a la FIAF como 
miembro “correspondiente” por muchos años y que había debido retirarse por dificultades 
económicas. Sin embargo argumenta que su actual desarrollo le había permitido volver a la 
federación. El secretario también destaca el impresionante acervo de la entidad y menciona a 
Martínez Carril −a quienes varios miembros ya conocen− y a la propia Ferrari que se encuentra 
presente. El informe de la Cinemateca Uruguaya también se encuentra incluido en este artículo.  
13 Cabe destacar que la aceptación de archivos como miembros observadores no era autómatica ni 
sencilla. En la segunda reunión del Comité Directivo, de carácter cerrado, se decide de hecho explusar 
de esta categoría a la Cinemateca Mexicana del INAH por no entregar su informe y cotización anual y 
por presentar una situación institucional incierta por la partida de su director M. Gómez-Gómez. Véase 
“Proces-verbal de la 2e Reunion du Comite Directeur”, FIAF, Brighton, 1 de junio de 1978, p. 3 
Disponible en: <https://www.fiafnet.org/pages/History/Digitised-Documents.html>  [Acceso: 
noviembre de 2018]. 
14 La visita de Perry a la Cinemateca del MAM y su favorable opinión sobre esta institución que, como 
mencionamos, jugó como argumento a favor para la entrada de ese archivo a la Federación, tuvo 
lugar en el marco de la elaboración de este informe. 
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para entonces flamante miembro de la Federación.15 En dicha reunión también se 
resolvió enviar al brasileño como delegado de la FIAF a la reunión de la UNESCO, que 
tendría lugar en Argentina en octubre de ese mismo año, dando cuenta de un voto de 
confianza al más nuevo integrante de la institución.  
 
Con respecto al impacto que tuvieron las proyecciones y discusiones en los asistentes 
latinoamericanos, la información resulta dificil de reconstruir cuatro décadas 
después. Sin embargo, una nota publicada por Cristina Ferrari a su llegada de 
Brighton (aquí reproducida) permite recuperar algunas de las impresiones que el 
evento produjo en los participantes de la región. El vívido relato de Ferrari resalta 
algunas de las conferencias y películas que más la cautivaron (en particular por la 
espectacularidad de sus colores) así como la interacción con una serie de importantes 
figuras del medio como Noël Burch, Freddy Buache o Luis García Berlanga, nuevo 
presidente de la Filmoteca Nacional de España. Pero su crónica prioriza, sin dudas, la 
parte más archivística del evento deteniendo especialmente su atención en la 
mencionada Comisión de Archivos para Países en Desarrollo y en la futura reunión 
de la UNESCO en Buenos Aires. Ferrari concluye que “la mayor utilidad de los 
congresos de la FIAF es el permitir contactos, concretar acuerdos entre cinematecas 
para la circulación de muestras o para complementar trabajos de búsqueda y 
preservación. En ese aspecto la Federación cumple el cometido de facilitar o mejorar 
el trabajo de sus miembros y los congresos anuales […] se constituyen en el lugar de 
reunión y de intercambio de informaciones”.16  
 
Todavía nos debemos como región un verdadero debate sobre la real operatividad 
que las ideas, categorías y metodologías de la nueva historiografía del cine temprano, 
surgidas a partir de este mítico congreso, tuvieron −y aún siguen teniendo− en los 
estudios sobre el cine latinoamericano de este período. Sin embargo, podemos 
concluir que en lo inmediato el impacto del Congreso de Brighton en América Latina 
parece haber tenido mucho más que ver con el posicionamiento de los archivos 
                                                      
15 Véase “Proces-verbal de la 2e Reunion du Comite Directeur”, op. cit., p. 6. 
16 FERRARI, op.cit., 38 
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regionales en el mapa mundial que con una influencia teórica o metodológica que, 
quitando tal vez el caso de México y Brasil, parece haberse comenzado a reflejar 
mucho más tarde en los estudios fílmicos locales. Antes de Brighton, el congreso de la 
FIAF sólo había tenido lugar en Latinoamérica en 1976, cuando se realizó en la ciudad 
de México el 32° encuentro de la federación titulado “El Cine latinoamericano, 
realidad o ficción”. Apenas cuatro años después de Brighton, México volvería a ser 
sede del encuentro de la FIAF, que tuvo lugar en la ciudad de Oaxtepec en 1982. El 
título del simposio fue El cine olvidado de América Latina/Which Future for the Past? 
Keeping Cinema Alive, es decir, un tema directamente ligado al temprano cine 
latinoamericano. La elección de este tópico era al menos sintomática, y nos permite 
pensar en una influencia de las temáticas y discusiones surgidas en Brighton, sobre 
todo si la comparamos con la del simposio realizado durante el congreso de 1976, 
cuando los debates y proyecciones giraron en torno al llamado Nuevo Cine 
Latinoamericano, un asunto mucho más a tono con la realidad política de la región, que 
en ese período estaba en buena parte dominada por dictaduras militares.  
 
Entre los participantes del congreso de Oaxtepec había investigadores, críticos y 
archivistas latinoamericanos como Jorge Miguel Couselo, Maria Rita Galvão, Pedro 
Susz, Héctor García Mesa, Hernando Salcedo Silva, Henry Segura y Aurelio de los 
Reyes. Durante el evento, se realizó, además, una muestra de films silentes de 
América Latina. El simposio fue una de las actividades de un encuentro de carácter 
regional, realizado con apoyo de la UNESCO, que había tenido lugar una semana 
antes del congreso de la FIAF, titulado II Seminario Latinoamericano y del Caribe de 
Archivos de Imágenes en Movimiento y que había reunido a profesionales de catorce 
países latinoamericanos y dos africanos (Angola y Mozambique), como observadores. 
Se trató de un evento sumamente importante para región que buscó discutir 
cuestiones técnicas relacionadas con los archivos audiovisuales de los países en 
desarrollo. El debate sobre las condiciones de los acervos regionales puso en 
evidencia las dificultades de encarar investigaciones sobre nuestro pasado 
cinematográfico, en especial, en lo que concernía al más remoto período silente. En 
más de un sentido, sería tentador pensar al congreso de Oaxtepec como un “Brighton 
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latinoamericano” pero lo cierto es que la nueva historiografía suscitaría sus efectos en 
la región algunos años después y en este fenómeno tendría un papel crucial un actor 
ausente en el marco de estos encuentros: las universidades.17 Sin embargo, en el 
mapa archivístico global, el congreso de 1982 significó el definitivo fortalecimiento de 
la posición de Latinoamérica en el marco de la federación, iniciado en Brighton. 
Luego de esa fecha la FIAF seleccionaría a esta región como sede de su congreso en 
cinco ocasiones más: en La Habana en 1990 (“Film Archiving in Developing 
Countries/The Ibero-American Film of the 1930s, 40s and 50s), en Montevideo en 1992 
(“Programming in Film Archives”), en Cartagena en 1997 (“Out of the Attic: Archiving 
Amateur Film”), en San Pablo en 2006 (“The Future of Film Archives in a Digital 
Cinema World: Film Archives in Transition”) y en Buenos Aires en 2009 (“The 
Cinematheques in Search of Their New Audiences”).18 En todas estas oportunidades, 
como vemos, los temas de los congresos siguieron ligados a las agendas y urgencias 
propias de los países latinoamericanos, logrando mantener en el debate mundial las 
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